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RIN6KASAN 
RINGKASAN 
Trend Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akhir - akhir ini sering dibicarakan 
banyak orang sehubungan dengan meningkatkan industri properti serta adanya krisis 
finansial global yang awalnya bermuara dari pembiayaan kredit perumahan di 
Amerika Serikat. Persaingan antar bank yang tinggi tidak bisa dihindari. Kantor 
Kredit Konsumer Bank X Surabaya merupakan salah satu dari sekian banyak bank di 
Indonesia yang memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Di dalam 
tingkat persaingan yang tinggi, Kantor Kredit Konsumer Bank X Surabaya memiliki 
hambatan - hambatan internal yang mempengaruhi usahanya dalam memberikan 
kredit secara maksimal. Hambatan yang dihadapi Kantor Kredit Konsumer Bank X 
Surabaya terletak pada 3 faktor utama yaitu kurangnya sumber daya manusia, 
lamanya proses realisasi kredit, dan tingkat suku bunga kredit. Kendala - kendala 
yang dihadapi Kantor Kredit Konsumer Bank X ini menyebabkan hambatan dalam 
memaksimalkan pemberian KPR. 
Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan menggunakan strategi 
studi kasus. Dilakukan dengan observasi serta pengumpulan data internal maupun 
eksternal yang dibutuhkan, penelitian melihat upaya Kantor Kredit Konsumer Bank X 
Surabaya dalam memaksimalkan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan 
tetap memperhatikan prinsip kehati - hatian. Kesirnpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah Kantor Kredit Konsumer Bank X Surabaya perlu segera 
mengatasi masalah kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga dapat mempercepat 
proses realisasi kredit. 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
Many people talk about Home Ownership Credit lately, with the increasing 
property industry and crisis fmancial global which is started from the mortgage case 
in US. Fierce competition among banks can not be avoided. The consumer Credit 
Bank X in Surabaya is one of many banks in Indonesia which provides home 
ownership credit facility. In this high competition, Consumer Credit Bank X in 
Surabaya experiences several internal problems to give maximum credit to its 
customer. The cause of that problem in Consumer Credit Bank X in Surabaya is based 
on three prime factors, those are lack of human resources, duration in processing 
realization credit, and credit interest rate. Those three factors influence Bank X in 
giving maximum home ownership credit to its customer. 
This research use qualitative paradigm with case study. By observing and 
collecting internal and external data, the research will look at the effort of Consumer 
Credit Bank X in Surabaya in providing prudent maximum Home Ownership Credit 
Many banks offers easy credit facility to customer, so that there are so many choices 
for customer to financing their home ownership credit. 
Key words: Lack of human resources, duration in processing realization credit, and 
credit interest rate 
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